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摘要
I
摘要
当前互联网在日常生活的各个领域面都有广泛的应用，基于互联网建立方
便、便捷的生活平台也是现在广泛关注的话题。网上超市也就是通过互联网作
为展示平台，线上订购，线下配送的一种商业运营模式。
本系统的整体平台根据我国大学校园的实际情况，在详细分析了系统需求
的基础上进行开发和实现。该系统采用 MVC三层架构，开发了一个 B/S模式
的基于校园的在线超市系统，系统由商品用户模块、商品订购模块、商铺管理
模块、商品管理模块、权限管理模块和订单管理模块等组成。用户模块负责用
户个人信息的维护；商品订购模块包括商品的展示、商品搜索、下单和支付等
功能；商铺管理模块负责商铺管理；商品管理模块负责对店铺的商品进行管理；
权限管理模块负责对后台系统进行权限和访问控制；订单管理模块对系统订单
进行管理。
本系统的开发和设计采用面向对象的分析和设计方法，采用 MYSQL作为
数据库软件，使用 Java面向对象编程语言进行编码。在完成系统研发之后，对
系统进行集成测试和性能测试，经过迭代，最终实现了功能基本完善，操作性
良好，界面友好的某校园在线超市系统，解决了在校大学校购买日常生活用品
品种单一、价格垄断等问题，实现了线上订购、线下配送的运营模式。
关键词：在线超市；B/S架构；J2EE
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Abstract
At present, the Internet has been widely used in all fields of daily life, based on
the Internet to establish a convenient living platform is now widely concerned about
the topic. Online supermarket is through the Internet as a display platform, online
ordering offline distribution of a business model.
Following the actual situation of university campus in China, the system
develops and implements based on the detailed analysis of the system requirements.
It adopts MVC three-layered architecture and a B/S mode of online supermarket
system is developed. It contains merchandise ordering module, shop management
module, product management module, rights management module and the order
management module. The user module is responsible for the maintenance of the user's
personal information. The ordering goods module includes commodity display,
product search, order and payment function. The shops management module is
responsible for the retail management. The commodity management module is
responsible for goods to the shop management. The rights management module is
responsible for permissions and access control of the background. The order
management module to the order system management.
This system is developed and designed using object-oriented methods. It uses
MySQL as database software and Java as object-oriented programming language for
encoding. After the completion of system development, the system of integration
testing and performance testing. By iteration, the system ultimately realizes campus
supermarket system with the complete function, friendly operation interface. It solves
the problem that the single variety, price fixing and other problems, realized the
online ordering, offline distribution mode of buying daily necessities in college school.
Keywords: Online supermarket; B/S architecture; J2EE
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1
第一章绪论
1.1 项目开发背景与意义
跨入 21世纪，人类社会全面步入了知识经济的时代，信息技术已经越来越
成为生产力水平提升和社会高速发展的重要推动力。互联网以其便捷性、快速
性等优势迅速进入日常生活的每个角落，使人类学习、娱乐、出行和生活方式
发生了巨大的改变。随着互联网及其相关技术的日益成熟，计算机和移动互联
网设备的快速普及，电子商务在社会经济、生活、出行等领域得到了广发的应
用[1]。
近年来，电子商务应用在我国飞速发展，已经与日常生活和生产密不可分。
根据我国商务部发表的网络零售市场数据显示，2012年我国电子商务市场交易
额突破 8万亿元。其中大型工业区业电子市场电子商务交易额达到 25886亿元，
增长 17.5%；中小型企业电子商务交易额达到 42672亿元，增长 32.9%[2]。网上
购物系统随着电子商务的快速发展迅速变成国民购物的首要选择，其迅速、高
校和低沉本等优点为企业提高了工作效率和经济效益，在方便了用户购物的同
时，也提升了企业效益和核心竞争力。网上购物系统正成为许多传统企业改变
自己的经营模式平台。
目前我国高校校园超市的经营方式主要有三种类型：第一种是完全自营。
这用经营方式的优点是：校园超市的经营有学校进行统一的管理和调度，可以
最大限度的满足学生的需求，同时可以考虑广大学子的利益；缺点是会分散学
校大量教学和科研的注意力，可能会对教学和科研工作产生影响。第二种是校
园超市完全外包给社会连锁超市经营。这种经营方式学校对超市的运营、采购
和财务等方面的权利义务不用负责，超市的运营和财务完全交个承包方。这种
方式的优点是学校不必分散大量的精力在超市的运营商，可以集中精力抓教学
和科研，然而校园超市容易失去控制，不再为学校、师生提供便利的服务，沦
落为商人赚钱的工具。第三种方式是校园超市部分自营、部分外包费校外社会
超市[3]。
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于此同时，随着我国高校的大幅扩招，各个高校人满为患，为了容纳更多
的学子和扩展校园资源各大高校纷纷从市区搬到郊区。由于学生日常学习生活
比较繁忙，校区所在地大多数比较偏远，所以每次去超市购物都需要浪费大量
人力和物力。同时大学生作为一个特殊的消费群体，消费需求巨大、市场份额
搞、校园人口密集，居住范围集中，因此根据师生的实际生活需求，以及响应
校园信息化和数字化建设的号召，校园超市系统的搭建势在必行[4]。
校园超市是通过互联网将超市的所有商品放在网上供师生挑选和购买，避
免了师生在繁忙的学习和研究之余去实体超市挑选商品的复杂过程[5]。同时随
网上支付的逐步完善，通常足不出户就能购买到所需要的商品。同时校园超市
基于校园，距离师生近，容易实现线上交易线下配送。同时在校大学生的消费
种类单一，基本上就是日常学习和生活用品，所以校园超市系统可以从基本需
求出发，只出售师生经常购买的商品，可以降低校园超市的面积和货架数目，
节约和降低经营成本。同时校园超市采用 O2O的经营模式，可以让更多的学生
加入，在帮助学生赚取基本生活费用减轻父母负担的同时可以培养学生自主创
业的意识，为在校学生创业提供一个锻炼和发展的平台。
1.2 国内外同类系统的综述
电子商务平台的发展起始于上个世纪 80年代，基于虚拟应用网络的电子数
据交换技术服务，这个时期的电子市场接口封闭，建设和维护成本昂贵；20世
纪 90年代 WWW网络技术的流行，为商务电子化的普及提供了广阔的平台[6]。
在国外以“瀑布流”为特征的 Pintrest、Thisnext，以及国内的蘑菇街、唯品会
等电子商务平台获得广大投资者的青睐。于此同时老牌电商亚马逊、淘宝、京
东商城等也不断拓展其业务，在电子商务领域攻城略地[7]。
电子商务在我国保持着快速发展的趋势，其市场规模不断扩大，消费群体
规模快速增长。电子商务已经成为我国社会经济形势，在国民经济增长和人民
生活水平发展中起着举足轻重的作用[8]。校园电子商务是传统电子商务的重要
分支，都是通过网络进行交易。我国的校园电子商务的发展任处于一个较低级
的阶段，而且网上超市存在低盈利、高成本的困境。淘宝、京东和亚马逊等网
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上购物平台的成功，使得网购产品的价格透明化，是的在线交易的利润大大降
低。网上购物以快速消费为主，涉及货物配送等，因此大规模的网上超市必然
存在弊端，使其只能作为传统超市的一种补充。但是校园购物群体属于较稳定
的购物群体，购买需求固定，主要集中在零食、饮料、学习用品等[9]。同时大
学校园是电脑普及率最高的消费群体，也是网购的主力军，因此构建基于校园
的在线超市系统具有重大的优点和意义。①校园超市的营销范围小，只在校园
范围内配送，可以大大降低配送成本，轻松实现一分钟订货半小时收货。②校
园超市可以带动学生参与的积极性，为学生提供实践的平台和锻炼机会，使学
生挣得日用零花钱减轻父母压力的同时提升了学生的个人能力，体现学生的自
我价值。③校园用户量巨大，存在巨大的商机和潜力，可以将校园超市作为起
步，并逐步将系统推送至社会。通过以校园为中心点逐步向四周辐射，最后占
据巨大的市场。④可以化零为整，将大规模的超市精简为小型的超市分布在校
园的各个角落，只为学生提供购买率最高的商品，降低系统运营的成本。
1.3 本文的研究内容
本文是根据校园超市的需求开发和设计，利用先进的计算机和互联网技术，
结合电子商务的浪潮，采用面向对象分析与设计手段，将传统的超市业务转移
到互联网上，开发出某高校校园超市管理系统。校园超市在 Myeclipse2103开
发平台上进行开发，使用 Java 语言，JDK 版本为 1.7。校园超市系统结合了
Web技术、Spring MVC技术、Hibernate技术、数据库技术等，保证了校园超
市系统稳定、可靠的运行。
本文的主要工作是系统调研和需求分析、系统设计与编码、系统单元测试
及集成测试等，校园超市系统开发与实现过程的研究和工作内容主要包括：
(1) 校园超市系统的调研、业务需求分析、功能需求分析。
(2) 开发技术的选型。
(3) 详细功能模块设计和实现。
(4) 详细界面设计和实现，以及界面的优化。
(5) 校园超市模块的集成和测试。
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(6) 校园超市系统的部署和运营。
1.4 论文结构安排
本文对校园超市系统进行研究，主要分为七章。以下是各章节的安排：
第一章为绪论。首先描述了校园超市系统开发的背景及意义，然后介绍了
同类系统的国内外研究现状。
第二章为关键技术介绍章节。主要介绍了 Web技术、Spring MVC技术、
Hibernate技术。
第三章为需求分析。从校园超市系统运营的角度对系统进行需求分析。通
过用例图从业务需求、系统功能和系统约束等角度，说明了用户对系统的要求。
第四章为校园超市系统总体设计章节。本章主要从校园超市软件架构、总
体功能设计和数据库设计三个方面进行描述。
第五章为详细设计与实现。该章从功能模块、业务逻辑、界面设计和代码
实现四个方面对用户管理、商品订购、商铺管理、商品管理、权限管理和订单
管理等模块进行描述。
第六章为测试。本章首先描述校园超市系统的测试规划，然后设计了系统
的测试用例，最后对系统进行测试和分析。
第七章为总结与展望，对校园超市系统开发工作进行归纳和总结，发现系
统开发过程中存在的优点和缺点，并且对系统未来的开发和设计做出展望。
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第二章关键技术介绍
本章介绍校园超市系统开发过程中的关键技术。Web技术开发技术主要包
括Web客户端技术和Web服务器端技术，Web客户端技术主要负责内容和页
面的展示，Web服务器主要负责服务的提供。Spring MVC实现了三层架构，
Hibernate是一个的 ORM 框架，它对 JDBC 封装。
2.1 Web技术
2.1.1Web客户端技术
1. HTML5
HTML产于 20世纪 90年代，由蒂姆博纳斯李创建，全名为超文本标记语
言（HyperText Markup Language），是为了构建和展示互联网信息而创建，经过
进一步发展 HTML语言已经成为网络上以应用最广泛的语言之一[10]。HTML5
于 2004年正式被提出，2007年正式被 W3C接纳，2014年万维网联盟宣布，
HTML5标准规范正式发布，HMML5是下一代互联网技术的标准，被认为是未
来互联网技术发展的核心技术之一[11]。HTML5具有诸多的优势，主要包括：①
对移动设备的响应式设计，使用 HTML5开发的 Web页面，可以根据移动设备
屏幕大小进行缩放；② HTML5对跨浏览器支持，例如 HTML5的 doctype可以
支持几乎所有的浏览器；③ HTML5提供了对交互游戏开发的强大支持。
2. CSS3
伴随Web技术的广泛应用与普及，人们对网页设计提出了越来越多的要求，
纯碎基于 HTML的网页开发变得越来越混乱，而且页面也变得越来越臃肿，单
纯的 HTML技术已无法从容应对网页设计与开发，于是 CSS便随之诞生。CSS
是一组用于定义Web页面外观格式的规则。CSS为 HTML标记语言提供了一种
样式描述，定义了其中元素的显示方式[12]。
CSS3是 CSS的最新版本，CSS3可以使Web应用具有更好的交互性和体验，
因此对 CSS3技术的应用是更好掌握互联网技术的有效途径[13]。与以前版本的
CSS相比较 CSS3具有更广泛的优势，主要包括：① CSS3提供了更多的选择器，
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